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P O M O ]  K N J I @ N I ^ A R S T V A  P O L I M E R S T V U
Te`nja za slobodnim pristupom znanstve-
nim informacijama prerasla je u pokret koji 
je vi{e godina prisutan na svjetskoj znan-
stvenoj sceni sa sve vi{e zagovornika me|u 
znanstvenicima i institucijama.
Naravno da je otvoreni pristup zanimljiv i 
hrvatskim znanstvenicima. Slobodni pristup 
digitalnim ~asopisima (tzv. zlatni put) ili di-
gitalnim arhivima i institucijskim repozitori-
jima (tzv. zeleni put). 
Tradicionalni model besplatno objavi, plati 
pa ~itaj, prihva}en od izdava~a akademskih 
~asopisa, mo`e voditi nejednakosti u pri-
stupu znanstvenoj literaturi. Nejednakost 
se o~ituje u trajnom i zamjetnom povi{enju 
cijena ~asopisa i smanjenju prora~una 
knji`nica. Me|utim, model plati pa objavi, 
besplatno ~itaj, odnosno slobodni pristup, 
donio je zemljama u razvoju vi{e zla nego 
dobroga, mi{ljenje je indijskog stru~njaka 
Raghavendre Gadagkara1 s Indijskoga in-
stituta za znanost u Bangaloreu. 
Autori nemaju iste mogu}nosti, ~ak ni u tra-
dicionalnim izdava~kim modelima. Samim 
recenzijskim postupkom te{ko se osigura-
va kvaliteta u izdavanju ~lanaka, te{ko je 
isklju~iti ~imbenike kao {to su geografska 
lokacija autora i njegova pripadnost insti-
tuciji. Modelom slobodnog pristupa stavlja 
se autore, osobito iz zemalja u razvoju, u 
neravnopravni polo`aj, misli R. Gadagkar. 
Mi{ljenje za koje se nadam da nema previ{e 
zagovornika.
Kako u prethodnom tekstu navodi J. Macan, 
treba biti svjestan i pozitivnih i negativnih 
strana slobodnog pristupa znanstvenim 
~asopisima/informacijama. Lica i nali~ja. 
Hrvatskoj znanstvenoj zajednici pristup 
znanstvenim ~asopisima uglavnom je finan-
ciran sredstvima iz prora~una. MZO[ putem 
Centra za online baze podataka2 osigurava 
pristup bazama ~asopisa velikih izdava~a. A 
veliki izdava~i, naviknuti na velike prihode, 
neprekidno podi`u cijene. Novca jednako 
ili manje. Rezultat toga: neke od baza vi{e 
nisu dostupne hrvatskim znanstvenicima 
(npr. Wiley InterScience izdava~a John Wiley 
and Sons Inc. nije nam dostupan od sije~nja 
2007.; tako|er, nije vi{e dostupna CRC 
ENGnetBASE, jedna od pet nezavisnih baza 
uklju~enih u Ei Village 2). A sufinanciranje 
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tiskanih znanstvenih/stru~nih ~asopisa sma-
njilo se na desetinu nekada{nje pretplate.
Kako onda pratiti recentna znanstvena zbi-
vanja? Mo`da putem ~asopisa u slobodnom 
pristupu?
[to s izdava~ima naivcima koji ne napla}uju 
autorima objavljivanje njihova teksta, sami 
uz pomo} opet nekih naivaca pla}aju 
tro{kove izdavanja i tiskanja i jo{, kako i 
dolikuje naivcima, stave ~asopis na neke 
mre`ne stranice da ga svi ~itaju. Naravno, 
tu nema neke velike zarade. Razna ministar-
stva ili udruge pokriju dio tro{kova, reklame 
drugi dio, rad uredni{tva naj~e{}e je volon-
terski ili potpla}en. Usprkos svemu, MZO[, 
i to opravdano, tra`i da se svi ~asopisi koje 
sufinancira stave slobodno na mre`u. 
Zapravo vrlo naivno i {tetno za sve koji rade 
na stvaranju ~asopisa. Rade, a ne da nema 
samo nov~anih priznanja. Izostaju sustavno 
i dru{tvena priznanja, ona koja bi mogla 
poslu`iti napredovanju. No zar znanost ne 
treba biti takva? Jednostavna, dostupna 
svima. Pa tako i znanstvenicima zemalja u 
razvoju.
Znamo da su znanstvena istra`ivanja skupa, 
uglavnom se financiraju dr`avnim novcem. 
Malo je vjerojatno da se do nekog otkri}a 
do{lo novcem koji je ~asopis sam zaradio. 
Zaradili su samo veliki izdava~i. 
A {to s ~itano{}u ~asopisa u slobodnom 
pristupu? ^asopis Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences godine 2005. 
proveo je zanimljivo istra`ivanje.3 Od srpnja 
do prosinca 2004. godine dio ~lanaka obja-
vili su u slobodnom pristupu, dio ne. Godine 
2005. u vi{e navrata usporedili su citiranost 
~lanaka i utvrdili da su ~lanci objavljeni u 
slobodnom pristupu vi{estruko vi{e citirani u 
odnosu na drugu skupinu ~lanaka. Tako|er 
je istra`ivanjem pokazano da su ~lanci u 
slobodnom pristupu mnogo prije zamije}eni 
i citirani od kolega nego ~lanci koji nisu u 
slobodnom pristupu, a objavljeni su u istom 
~asopisu. Iz toga proizlazi da slobodni pri-
stup bitno ubrzava {irenje i razumijevanje 
znanstvenih otkri}a.
Pa {to je od svega toga lice, a {to nali~je 
znanstvenog izdava{tva? 
I dalje ostaje problem da autori nekim 
izdava~ima moraju platiti da bi im se objavili 
radovi. No znanost nije besplatna. Financi-
raju se raznorazni znanstveni/stru~ni pro-
jekti, znanstveni/stru~ni skupovi, pa za{to 
ne financirati i objavljivanje radova?! To bi 
trebala biti normalna prora~unska stavka 
svakoga odobrenog projekta.
Naravno, idealno bi bilo, tomu se nadamo, 
da se izdavanje ~asopisa pokrije iz nekih 
drugih izvora i da rezultati znanstvenih 
istra`ivanja budu dostupni svima.
Mnogi se ne}e slo`iti s ovdje iznesenim, 
no ovim kratkim tekstom samo `elim pro-
tivnike slobodnog pristupa navesti da jo{ 
jedanput promisle. Pritom treba biti svje-
stan ~injenice da postoje i neki opravdani 
protuargumenti. 
A odgovor na pitanje postavljeno u naslovu 
dao je jedan od za~etnika slobodnog pristu-
pa u Hrvatskoj Vlatko Silobr~i}:4
Prema iskustvima klasi~noga objavljivanja 
znanstvenih tekstova, za njihovo pojavlji-
vanje mo`e biti neophodno i do 18 mjeseci. 
Tada su otisnuti, ali su i dalje dostupni samo 
pretplatnicima. Nije te{ko pogoditi tko u 
takvim okolnostima bolje prolazi i tko je 
br`e i potpunije informiran – to su znan-
stvenici iz bogatih zemalja. Tomu treba do-
dati da ve}ina tiskanih publikacija tra`i od 
znanstvenika da im prepuste komercijalna 
autorska prava. Treba li uop}e obrazlagati 
{to sve to zna~i za izglede znanstvenika iz 
siroma{nijih zemalja da se pod jednakim 
uvjetima natje~u s onima iz bogatijih. Zlatni 
put, usprkos svojoj po`eljnosti, jo{ je da-
leko od ostvarenja, premda ima sve vi{e 
SP-~asopisa.
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